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Keväällä 2015 minä ja kuusi muuta suomalaista kulttuurialan korkeakouluopiskeli-
jaa lähdimme kolmeksi kuukaudeksi Sambiaan osana CIMO:n North South South -
ohjelman opiskelijavaihtoa. CIMO tuki Suomen ja kehitysmaisten korkeakoulujen 
yhteistyöhankkeita pyrkien edistämään koulujen välistä yhteistyötä, vahvistamaan 
korkeakoulutuksen kapasiteettia ja tukemaan opettaja- ja opiskelijavaihtoja. 
Vaihto alkoi intensiivikurssilla Sambian yliopistossa, minkä jälkeen mukana olleista 
suomalaisista viisi alkoi suorittamaan työharjoitteluaan sambialaisten yritysten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Minun sekä työparini tehtävä oli seurata ja doku-
mentoida tapahtumia näiden kolmen kuukauden aikana ja koostaa materiaaleis-
tamme dokumentti. Mediatöitä tehtiin kaksi: ensimmäinen lyhyempi esittelyvideo 
intensiivikurssin ajalta CIMO:n omaan käyttöön, ja toinen pidempi dokumentti koko 
kolmen kuukauden matkasta. Pyrimme dokumentin avulla kuvaamaan vieraiden 
kulttuurien kohtaamista ja siitä syntyviä ongelmia ja sopeutumisprosessia, mutta 
myös sen takana piilevää rikkautta. 
Toimin projektissa sekä kuvaajana että leikkaajana työparini hoitaessa tuottajan ja 
äänittäjän töitä. Tarkastelen kuitenkin tässä nimenomaan osuutta, jota kumpikaan 
meistä ei ottanut harteilleen. Tämä osuus on käsikirjoittaminen. Sekä kuvaajalle 
että leikkaajalle käsikirjoitus toimii projektin ohjenuorana, jota seurataan ja johon 
tukeudutaan. Tämä muiden audiovisuaalisten projektien ydin ei kuitenkaan aina 
pidä paikkaansa dokumentissa. Tässä kirjallisessa työssä mietin, miten ja miksi 
käsikirjoituksen puuttuminen vaikutti lopputulokseen ja millä korvasimme käsikirjoi-
tuksen projektille antaman tuen. 
Keskityn tässä pidemmän dokumentin tekoprosessin avaamiseen ja sen ongel-
mien syntyyn ja ratkaisuihin. Toinen luku käsittelee dokumentin käsikirjoituksen 
käsitettä ja miettii sen puuttumisen merkitystä kuvausten aikana. Kolmas luku kes-
kittyy avaamaan osia Sambian kulttuurista, jotka haittasivat tai muuttivat käsikirjoi-
tusprosessia matkan aikana. Neljäs luku puolestaan avaa käsikirjoituksen puuttu-
mista leikkaajan ja jälkityön näkökulmasta. 
Avainsanat: Dokumenttielokuva, käsikirjoitus, vieraat kulttuurit, elokuva 
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In Spring 2015, I and six other Finnish bachelor students of Culture departed for a 
three-month trip to Zambia as a part of CIMO North South South student ex-
change program. CIMO (−2016) supported partnerships between schools from 
Finland and the developing world, in an attempt to increase co-operation, enhance 
the capacity of education and promote teacher and student exchange. 
Our exchange started with a two-week intensive course at the University of Zam-
bia. After this, five of the Finnish students started their internships with Zambian 
enterprises and other partners. The work assigned to me and my partner consist-
ed of following and documenting this three-month journey to make a documentary 
of the trip. There are two works in our name under this project. We made a shorter 
presentation video about the intensive course exclusively, which was first given for 
CIMO’s own use. The second and longer main project describes the journey 
throughout the three months. In this documentary, we sought to highlight the en-
counter of different cultures: what problems it brings and how people adapt to it, 
but also how rich experiences these encounters can provide. 
I worked in this project both as the cameraman and as the main editor, while my 
partner was the producer and the mixer. However, in this thesis, I will delve into 
the part neither of us had part in: making a proper script. For both a cinematogra-
pher and an editor, a screenplay works as a guideline to follow and to rely on. 
While it is an undeniable part of any other audio-visual project, for documentaries 
this is not always the case. In this thesis, I try to uncover how and why the lack of 
a proper screenplay affected the final product and what we used as a guideline 
replacement. 
I focus here on the making process surrounding the longer documentary, with its 
problems and solutions. The second chapter opens the concept of a script for a 
documentary film and how a lack of one affected us during the production. The 
third chapter focuses on the aspects of Zambian culture that hindered or changed 
the screenplay during the trip. The fourth chapter discusses the lack of screenplay 
from the standpoint of an editor and post-production. 
Keywords: documentary film, screenplay, foreign cultures, movie 
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1 JOHDANTO 
Lopputyötäni varten matkustin keväällä 2015 kuuden muun suomalaista kulttuu-
rialan korkeakouluopiskelijan kanssa kolmeksi kuukaudeksi Sambiaan osana CI-
MO:n North South South -ohjelman UMODZI-verkoston opiskelijavaihtoa. Tein 
lopputyönäni dokumenttielokuvan tästä matkasta yhdessä työparini kanssa. Vuon-
na 2016 päättynyt NSS-ohjelma tuki Suomen ja kehitysmaisten korkeakoulujen 
yhteistyöhankkeita pyrkien edistämään koulujen välistä yhteistyötä, vahvistamaan 
korkeakoulutuksen kapasiteettia ja tukemaan opettaja- ja opiskelijavaihtoja. 
Dokumenttimme ”Maailmankuvaa muuttamassa” kertoo viiden suomalaisen opis-
kelijan vaihtoajasta Sambiassa. Kaksi kulttuurituotannon opiskelijaa Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta ja kolme teatteri-ilmaisun opiskelijaa Kokkolan ammatti-
korkeakoulusta matkustivat kanssamme Sambian pääkaupunkiin Lusakaan suorit-
tamaan työharjoittelujaan paikallisten yritysten ja järjestöjen parissa. Dokumentis-
sa seuraamme, miten he kohtaavat uusia asioita ja sopeutuvat kulttuurien eroihin, 
ratkaisten vastaantulevia arjen ja työn ongelmia vieraassa ympäristössä. Samalla 
halusimme tuoda esille, miten tällainen prosessi kasvattaa henkisesti ja kuinka 
arvokkaita kokemuksia huonotkin hetket ja muistot voivat olla. Halusimme verrata 
Suomen ja Sambian olosuhteita, tapoja ja arvomaailmoja päähenkilöidemme ko-
kemuksien kautta ja saada aikaan keskustelua kulttuurien kohtaamisesta. 
Harjoitteluaikamme alkoi kahden viikon intensiivikurssilla Sambian yliopistossa. 
Teimme tästä ajasta erikseen esittelyvideon CIMO:n tilauksesta, johon aion myös 
lyhyesti viitata. Intensiivikurssin jälkeen viisi päähenkilöämme alkoivat etsimään 
työharjoittelupaikkoja ja aloittivat niissä työskentelyn. Minun ja työparini tehtävä oli 
sen sijaan seurata ja dokumentoida tapahtumia näiden kolmen kuukauden aikana 
ja luoda materiaaleista meitä molempia tyydyttävä lopputyö. 
Pohdin tässä työssä kohtaamiamme haasteita, mahdollisuuksia, sekä mietin omaa 
kasvuamme dokumentin parissa työskennellessämme. Jokainen voitettu haaste oli 
motivaatiolle ja ilmapiirille eduksi, mutta joskus ratkaisut saattoivat löytyä lähem-
pää kuin odotimme. Joskus yllättävä ratkaisu avasi uusia mahdollisuuksia, joita 
emme muuten olisi tulleet ajatelleeksi. Käsittelen aihetta enemmän pohtivan ja 
psykologisen näkökulman kautta käyttäen omia kokemuksiani projektin ajalta esi-
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merkkeinä. Kirjallisen työn näkökulmaksi valittiin käsikirjoittaminen: alue, joka pro-
jektista jäi lähes kokonaan puuttumaan, vaikka sitä oli meille koulutuksemme aika-
na painotettu tärkeänä mediatyön osana. Esituotanto- ja suunnitteluvaiheiden työ 
hajaantui koko tuotannon kestäväksi projektiksi, joka muutti muotoaan ja otti uusia 
suuntia tapahtumien mukana. Seuraavissa luvuissa mietin, miten dokumentti val-
mistui ilman käsikirjoituksen kaltaista ohjenuoraa, mitä ongelmia siihen liittyi, mistä 
ongelmat syntyivät ja miten niitä ratkaistiin tai kierrettiin. 
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2 KUVAAJANA ILMAN KÄSIKIRJOITUSTA 
2.1 Dokumentin käsikirjoittaminen 
Käsikirjoitus on kuin mediatyön, kuten TV-sarjan tai elokuvan, DNA. Se on ohje, 
jonka ympärille ja avulle lopullinen tuote rakentuu. Silti jokainen tuote on erinäköi-
nen ja saanut vaikutteita vanhemmiltaan, kasvatuksestaan ja ympäristöstään: oh-
jaajilta, kuvausprosessista ja ympäröivistä mielipiteistä. Tämä kasvu jatkuu suun-
nittelusta vastaanottoon. Kun käsikirjoitusta ajattelee tällä tavoin, dokumentti on 
kuin mediatöiden perheen villimpi pikkusisarus. Vanhemmat voivat asettaa tälle 
lapselle toiveita tai tavoitteita ja ohjata tätä prosessin lävitse, mutta ympäristön 
vaikutus kasvaa lopulta suureksi. Kasvatusta saatetaan joutua miettimään uudel-
leen ja tavoitteita tai prosessia on muutettava. 
Suomalainen dokumenttielokuvien tekijä ja käsikirjoittaja Jouko Aaltonen (2011, 
41−43) jakoi dokumenttielokuvan tekoprosessin seuraavasti:  
1. Idea/alkio jota testataan ja kehitellään 
2. Synopsis, jossa idea kirjoitetaan muotoon, jossa siitä voidaan keskustella 
3. Käsikirjoitus, jotta tiedetään millaista elokuvaa kohti pyritään ja voidaan… 
4. …arvioida budjetti ja hankitaan rahoitus 
5. Kuvausvaihe 
6. Leikkausvaihe  
a. tulos poikkeaa aina käsikirjoituksen suunnitelmista 
b. materiaalia voidaan kuvata paljon enemmän kuin aikaisemmin, mi-
kä näkyy leikkausvaiheen pidentymisenä, etenkin kun elokuvan lo-
pullinen rakenne haetaan editointiyksikössä 
7. Koenäyttö rahoittajille ja koeyleisölle 
8. Ääni- ja kuvamuokkaus: muokkaus, tehosteet ja musiikki, värimäärittely, 
sekä muut lopputyöt 
9. Markkinointi ja levitys 
Malli perustuu suomalaiseen rahoitusjärjestelmään ja tekemisen käytäntöihin, mut-
ta on kuitenkin jonkin verran yleispätevä. Dokumentoiva prosessi kuitenkin elää 
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koko ajan. Siksi se on kokonaisuutena hankalampi kahlita käsikirjoitukseen kuin 
fiktiivinen mediatyö. Etukäteen asetetut säännöt rajoittavat, mitä dokumenttieloku-
valla voidaan tehdä. Mutta samalla ne voivat myös toimia jalansijoina tekijöille tur-
vallisemmin kokeilla ja muotoilla mediatyötä eteenpäin. Mikään suunnitelma ei 
myöskään takaa, mitä kuvaushetkellä tapahtuu, ellei tilanteita lavasteta erikseen 
käsikirjoitukseen sopiviksi. 
Aaltosen ylläolevan jaon mukaan käsikirjoitusvaihe jatkuu ja hienontuu aina leik-
kausvaiheeseen asti ja sen ajan. Itse katson, että se on osallisena vielä äänen ja 
kuvan jälkitöiden aikana. Tällöin dokumentin tekoprosessi on kokonaisuutena osa 
käsikirjoitusta luonnostelusta värin- ja äänensäätelyyn. Dokumentin lopullinen ilme 
riippuu myös vastaanotosta, siitä, miten yleisö vastaanottaa ja tulkitsee kuvaksi 
hiotun käsikirjoituksen. Joskus dokumentintekijälle selkeä sanoma saattaa jäädä 
katsojalta huomaamatta tai jokin toinen osa nousta sitä tärkeämmäksi. Eri ihmisten 
tulkinnoissa saattavat muuttua myös dokumentin eri osien suhteet. 
Tämä on totta myös fiktiivisessä työssä. Katson, että dokumentti, joka pyrkii lähtö-
kohtaisesti käsittelemään ja jakamaan kuvaa oikeasta maailmasta, on fiktioon ver-
rattuna eri tavoin ja näkökulmista kohteena sisällön henkilökohtaiselle tulkinnalle. 
Dokumenttielokuva kertoo jotakin olemassa olevasta maailmasta, yhteiskunnasta 
ja/tai ihmisistä, mikä tämä muuttaa katsojan kokemusta näkemästään. Myös fiktii-
vinen teos saattaa mainita katsojalleen elokuvan perustuvan tositapahtumiin. Fik-
tion kautta on helpompi suhtautua ja keskustella vakavista tai herkistä aiheista ja 
etsiä tai ehdottaa ratkaisuja hankaliin kysymyksiin. Dokumentti on fiktiivisen tosita-
pahtumista kertovan elokuvan riisuttu ja suorempaa lähestymistapaa suosiva kau-
kainen sukulainen. Se puhuttelee suoraan katsojaa esittäen väitteitään totena tai 
olemassa olevan henkilön näkökulmasta, eikä aina anna suoria vastauksia. 
Dokumentin käsikirjoittaminen on minulle käsitteenä vieras ajatus, ainakin siinä 
mielessä kun yleensä puhutaan mediatuotteiden kuten elokuvien tai TV-sarjojen 
käsikirjoituksista. Pidän dokumentin vastaavaa yksityiskohtaista käsikirjoittamista 
lähes loukkaavana sille, mitä dokumentoiva kuvaaminen edustaa. Dokumentin 
tekeminen on jatkuvaa pienten asioiden huomaamista ja niiden avulla kokonai-
suuden käsittelyä ja kokoamista. Kokonaisuuden päättäminen ennen yksityiskoh-
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tien tapahtumista ja kuvauksen alkua, ja sen perusteella kohteiden muotoileminen 
tai luominen, ei ole todellisuuden vaan dokumentin tekijän mieltymysten käsittelyä. 
Siitä huolimatta mediatuotteella on oltava suunnitelma ja työryhmällä jonkinlainen 
käsitys työn tavoitteista ja etenemisestä. Myös mahdollisella rahoittajalla on oltava 
käsitys, mihin on sitoutunut. Kun lähtökohtaisesti dokumentin eteneminen pyritään 
jättämään tulevan todellisuuden varaan, epätarkankin käsikirjoituksen tekeminen 
etukäteen on vaikeaa. Mahdottomuus tietää, mitä odottaa, johtaa käsikirjoittami-
sen vaikeuteen. Silloin oletuksia ja suunnitelmia tehdään ei tiedon vaan ennakko-
luulojen ja arvausten perusteella. Ihminen tekee aina oletuksia asioista, joita ei 
tiedä tai tunne hyvin ja täyttää mielikuvituksella ja järkeilyllä ne raot, joita aivot ei-
vät kykene tunnistamaan. Emme olleet tähän poikkeus. 
2.2 Valmistautuminen ja oletukset 
Meidän tehtävämme oli seurata viittä suomalaista korkeakouluopiskelijaa heidän 
kolmen kuukauden vaihtonsa aikana Sambiassa. Seurasimme heitä sekä arjessa 
ja työssä taltioiden heidän kokemuksensa ja mielipiteensä, muokataksemme siitä 
dokumentin. Lähtökohtaisesti olimme lähdössä maahan ja maanosaan, jossa em-
me olleet aikaisemmin käyneet, viiden ihmisen kanssa, joista kolmea emme olleet 
aikaisemmin tavanneet ja kuvaamaan dokumenttia aiheesta, joka eli lähes täysin 
ympäristön varassa. Lisäksi saimme tietää projektista vasta noin kolme kuukautta 
ennen matkaan lähtöä, mikä rajoitti esituotantoon käytettävää aikaa. 
Mikään näistä elementeistä ei jättänyt paljon johtolankoja tai mahdollisuuksia kun-
non käsikirjoituksen tekemiseen. Emme voineet suunnitella dokumentin kulkua 
tietämättä päähenkilöidemme työharjoittelupaikkoja, emmekä tienneet Sambiasta 
tarpeeksi internetin ja kirjojen perusteella mahdollisiin konflikteihin varautuaksem-
me. Itse tunsin kuudesta mukana olleesta suomalaisesta tarkemmin ainoastaan 
työparini, joka onneksi oli tuttu kahden muun Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 
mukaan tulleen opiskelijan kanssa. Loput päähenkilömme, Kokkolan ammattikor-
keakoulun kolme opiskelijaa, tapasimme ensimmäisen kerran lentokentällä. Ra-
kensimme ideointimme kahden tuntemamme ihmisen ympärille, mutta konkreetti-
nen tarttumapinta tästä suunnitelmasta puuttui. Matkaan kuvaamaan tätä doku-
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menttia lähti kahden hengen suuruinen kuvausryhmä, joka kenties vain toivoi käsi-
kirjoituksen ilmaantuvan jostakin ja ryhtyi töihin. 
Miten valmistauduimme matkaan dokumentintekijän näkökulmasta? Vastaus on: 
hyvin huonosti. Käsikirjoitus tai oikeammin käsikirjoitussuunnitelma oli olemassa 
aikaisessa vaiheessa, mutta se hylättiin lähes kokonaan vaihdossa olon myötä, 
osittain jo ensimmäisten viikkojen aikana. Tai ennemminkin se muutti rakenteellis-
ta muotoaan ja toteutustaan, vaikka ydinidea pysyi samana. Ydinideamme, suo-
malaiset opiskelijat kulttuurien törmäyksessä, säilyi alusta loppuun. Paljon sitä pi-
demmälle odotuksemme eivät toteutuneet. Esimerkiksi ihmisten reaktiot uuteen 
maahan ja kulttuuriin eivät täysin vastanneet oletuksiamme: päähenkilöillemme ei 
tullut nähtävää shokkia uusista asioista vaan pikemminkin paljon pohdintaa ja asi-
oiden vähittäistä sulattelua. Kulttuurien törmäystä, joka oli alkuperäinen ja lähtö-
kohtainen kuvakulma, ei tapahtunut näkyvästi. Sen sijaan tapahtui eri nopeuksista 
sopeutumista, joka oli vaikea saada kaapattua kameralle kokonaisprosessina. 
Myös tässä prosessissa oli huippunsa ja laskunsa, joiden varaan dokumentin run-
koa lähdettiin tukemaan. Useammin kuin kerran tarkkoja oletuksia näistä ei voitu 
tehdä. Dokumenttielokuvan käsitteen käyttöön ottanut elokuvan tekijä John Gier-
son (Aaltonen 2011, 16) on kuvannut dokumentin tekoa todellisuuden luovana kä-
sittelynä. Tämän luovan ajattelun mukaisesti meidän tehtäväksemme tuli vieraas-
sa ympäristössä, rajoitetuilla resursseilla ja epävarmassa tilanteessa arvioida jo-
kaisen kuvatun oton jälkeen, miten ja millaisen kuvamateriaalin kanssa sitä voisi 
parhaiten käyttää. Elimme dokumentin tekijöinä päähenkilöidemme kanssa henki-
lökohtaisesti läpi tapahtumia, punoen lennossa ja kohtaus kerrallaan kolmen kuu-
kauden aikana näkemäämme maailmaa tunnin mittaiseen tiivistelmään. Käsikirjoi-
tuksemme oli hetkessä elämistä ja jokaisen kokemuksen jatkuvaa arviointia. 
2.3 Yllätysten hallitseminen 
Tosin kuin fiktiota käsikirjoittaessa, dokumenttielokuvan alkuperäisestä käsikirjoi-
tuksesta ei usein ole leikkausvaiheen jälkeen paljoa jäljellä. Kuitenkin on säilytet-
tävä jokin visio siitä, mikä on lopullinen päämäärä. Dokumenttikuvaajan arki on, 
että vaikka ei olisi aikaa tehdä suunnitelmia, kameran täytyy käydä. Tilanteen 
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eleässäkin on osattava tehdä päätöksiä siitä, mitä lopullinen tuote saattaa tarvita. 
Jos käsikirjoitusta ei ole ja tuleva muoto lepää lähes täysin kuvan varassa, kuten 
tässä tapauksessa, on osattava tulkita ja lajitella eri kuvien arvo ja merkitys. 
Kerran intensiivi-kurssin aikana meidät, kuten kaikki muutkin suomalaiset, yllätet-
tiin vierailulla pääkaupunki Lusakan slummialueelle. Meidät kaikki, kuvausryhmä 
mukaan lukien, heitettiin niin sanotusti kylmään veteen: joka puolella tapahtui ja 
kaikki oli uutta. Koska meitä ei myöskään oltu varoitettu, kaikilla oli mukanaan 
kukkarot ja puhelimet, kameroista puhumattakaan. Kuvaajana jouduin hankalaan 
asemaan, kun se, mitä kuvasin, ei ollut ainoa asia johon minun piti keskittyä, vaan 
huomiooni tuli jatkuvasti muita ärsykkeitä, joista osalla ei ollut tekemistä työni 
kanssa ja joista osan koin uhkina turvallisuudelle, riippumatta siitä kuinka oikeassa 
tuolloin olin. Aina haluttu kuvauskohde ei myöskään ollut ainakaan sommittelun 
kannalta esteettisesti tai nopeasti tavoitettavissa, jos esimerkiksi kuvaustilaa oli 
käytettävissä noin puoli neliömetriä liikkuvan ihmismassan keskellä. 
Oli kuvaustilanne kuinka hankala tahansa, jo silloin ymmärsimme, kuinka tärkeää 
materiaali juuri tästä tilanteesta olisi. Tästä slummivierailusta saimme ensimmäi-
sen shokin, herätteen, jota dokumentintekijöinä tähtäsimme muodostamaan en-
simmäistä nousua draamankaaressa. Se loi käsikirjoituksemme ensimmäisen 
käänteen ja tuli olemaan yksi tärkeimpiä varhaisia hetkiä dokumentin kulussa, se-
kä yksi projektin pahimpia leikkausvaiheen painajaisia. Tämä ei johtunut pelkäs-
tään kuvauksen laadusta, joka oli osin lähes käyttökelvotonta, vaan myös ääni-
maailmasta. Kymmenien ihmisten yhtäaikaisen laulun, keskustelun, taputuksen ja 
hurrauksen, sekä rumpujen kakofonia piti lähes poikkeuksetta desibelivaroitukset 
punaisella ja kuvaajan huomion siellä täällä. 
Dokumentin tekijänä tunnen, että olisin selviytynyt yllä mainitusta tilanteesta pa-
remmin matkan loppuvaiheessa. Mikä alussa itsenikin kohdalla vaikutti kaoottisel-
ta, muuttui tilanteeseen tottuessa vapaudeksi: mahdollisuudeksi visioida ja luoda 
käsikirjoitusta lennossa, jättäen yksityiskohdan ja muodon hiomisen kuvan ratkais-
tavaksi. Myös epävarmuus on tila, johon tottuu. Myös Aaltonen (2011, 45) puhui 
epävarmuudesta mahdollisuutena ja rikkautena, joka dokumentin tekijän on opitta-
va näkemään. On hahmotettava kokonaisuus ja samalla pystyttävä tekemään lu-
kematon määrä pieniä asioita. 
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2.4 Kerronnan moodit sekaisin 
Bill Nichols jakoi dokumentin kerronnan kuuteen moodiin. Nämä moodit olivat po-
eettinen, selittävä, havainnoiva, osallistava, refleksiivinen ja performatiivinen (Aal-
tonen 2011, 25−29). Omaa dokumenttiamme alettiin lähtökohtaisesti kuvaamaan 
havainnollistavana teoksena, jossa dokumentin tekijöinä emme osallistuisi tapah-
tumien kulkuun. Tarkoituksenamme oli toimia neutraaleina tekijöinä, lukuun otta-
matta muutamaa haastattelua, ja antaa tilanteiden elää täysin itsekseen ja lavas-
taa tai uudelleen näytellä tilanteita vain viimeisenä mahdollisuutena. Suunnitte-
limme olevamme näkymättömiä: tekijöitä, jotka eivät ole olemassa. 
Vaikka tällaisiakin hetkiä oli, hyvin pian hylkäsimme tämän lähestymistavan doku-
mentin laajimpana osuutena ja aloimme lähestyä dokumenttiamme hieman 
enemmän selittävänä teoksena ja havainnollistaa asioita sanallisesti suoraan kat-
sojalle käyttäen kuvaa todentajana. Päähenkilömme toimivat alusta asti kertojina, 
jotka eivät juuri kommentoineet kameralle tehdessään työtä, vaan jälkeenpäin 
käyden yksityiskohtaisesti asioita lävitse yksin kuvausryhmän kanssa. Käytimme 
pikku hiljaa enemmän ja enemmän aikaa suunnitellen haastattelujamme etukäteen 
pysyäksemme uskollisina muodolle ja moodille, jonka tunsimme vastaavan mate-
riaalia parhaiten. 
Mietimme etukäteen haastattelujen mahdollisuutta ja tarvetta tietyissä tilanteissa ja 
keskustelimme niiden muodoista. Sovimme paikkoja myös, joissa kuvata esteetti-
sesti miellyttäviä haastatteluja kohteissa, joissa tunsimme haastattelujen olevan 
mahdollisia tulevaisuudessa. Siinä missä alussa vain pyysimme ihmisiä keskuste-
lemaan keskenään päivän tapahtumista ja annoimme vain suuntaa-antavia aihe-
pyyntöjä, kun vaihtojakso eteni, esitimme enemmän ja enemmän myös suoria ky-
symyksiä. 
Ehkä osittain koska käsikirjoitusta ei ollut tehty, toivoimme ja houkuttelimme haas-
tateltaviltamme yhtenäisyyttä ja jatkumoa luovia kommentteja, jotka tukisivat meille 
koulutuksen alusta luotua käsitystä alusta, keskikohdasta ja lopusta. Etsimme 
draamankaarta, mietimme, mitkä kohdat materiaalistamme loisivat huiput ja laskut. 
Jos jokin ideamme alkoikin jossain vaiheessa vaikuttaa käsikirjoituksen alulta, seu-
raava kuvaussessio vaihtoi tai käänsi yhtälön muuttujat ja ideointimme jatkui otos 
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kerrallaan. Ehkä myös osin tästä syystä lopulliseen dokumenttiin ilmestyi myös 
useita enemmän poeettisen moodin kaltaisia rytmisiä ja kuvailevia jaksoja, joista 
poistimme selittävän kerronnan ja luotimme täysin kuvan kieleen ja visuaaliseen 
kerrontaan. 
2.5 Kuvausryhmä osana yhteisöä 
Yksi syy toivomamme lähestymistavan muutokseen oli, että etenkin intensiivi-
kurssin aikana meillä ei opiskelijoina ollut mahdollisuutta olla osallistumatta kurssin 
toimintaan, vaan jouduimme osallistumaan tapahtumiin, joita meidän tuli kuvata. 
Välillä ei ollut erikseen kuvausryhmää ja kuvauskohteita, vaan päähenkilömme 
auttoivat meitä äänittämisessä, kuvaamisessa ja valaistuksessa. Ainoa rajoitus tai 
toive, jonka esitimme opettajillemme oli, että aina toisen meistä olisi oltava vapaa-
na työskentelemään kameran takana. Se käsikirjoitussuunnitelma, jonka olimme 
luoneet ennen matkalle lähtöä, karkasi ulottumattomiin. Jo ensimmäisen viikon 
aikana menetimme anonyymin kameramiehen aseman astumalla osaksi asetel-
maa, jota kuvasimme ja ottamalla asetelman osia apukäsiksemme. 
Useita kohtia intensiivikurssin aikana kuvatuista tapahtumista jätettiin lopullisen 
dokumentin ulkopuolelle, koska meille ei jäänyt aikaa, eikä tilaisuutta selittää yli-
määräisten suomalaisten läsnäoloa kuvassa. Vaikka osa materiaalista, jossa jom-
pikumpi meistä oli mukana, oli sisällöltään meille edullista, karsimme lopulta sys-
temaattisesti ne kaikki pois viimeisestä versiosta. Meillä oli esimerkiksi mahdolli-
suus esitellä forum-teatterin käsite ja toimintatavat jo intensiivikurssia käsittelevän 
osion eli ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Forum-teatteria käsiteltiin jo 
silloin yhtenä kulttuurivaikuttamisen keinona ja meillä oli kuvaa metsien tuhoutumi-
sesta kertovasta näytelmästä, jossa päähenkilömme olivat sekä suunnittelijoina 
että näyttelijöinä. 
Draamallisesti edes lyhyt hetki aiheen parissa silloin olisi toiminut yhdistävänä sil-
tana kahta kuukautta myöhemmin tapahtuneisiin forum-työpajoihin sambialaisten 
kanssa ja tuonut dokumentille yhtenäisyyttä ja jatkumoa. Valitettavasti tässä pie-
nessä näytelmässä oli yksi roolihenkilö, joka oli koko ajan näyttämöllä toisten vaih-
tuessa. Se rooli osui minulle. Forum-teatteri sai siis debyyttinsä ja selityksensä 
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vasta dokumentin puolessa välissä. Kuitenkin tuossa hetkessä teimme silloin vir-
heen lennossa tekemämme käsikirjoituksen kanssa. Kun forum-teatteripajat alkoi-
vat, olimme siinä uskossa, että aiheesta olisi puhuttu jo intensiivikurssilla. Tämä 
johti siihen, että kukaan ei koskaan selittänyt kameralle, mitä forum-teatteri on. 
Kuvitteellisen käsikirjoituksemme puute jäi leikkausvaiheen ratkaistavaksi. 
Yhdeksi esteeksi tavoittelemaamme mahdollisimman vähän tapahtumien kulkuun 
puuttuvaan lähestymistapaan osoittautui yllättäen kuvauskalusto. Tarkemmin sa-
nottuna sen ja käytettävissä olevien apukäsien vähäisyys. Jouduimme muun mu-
assa useammin kuin kerran kuvaamaan uudelleen autenttisia tilanteita ja pyytä-
mään ihmisiä toistamaan tekemiään ja sanomiaan asioita kameralle. Ei siksi, että 
kamera ei olisi ollut valmiina tai kuvaaja valppaana, vaan koska käytössä oli vain 
yksi kamera ja kuvakulma. Kuvasimme muun muassa tyttöjen työhaastattelutilan-
teita kahdesta kuvakulmasta leikkauksen helpottamiseksi, mikä tarkoitti kerran 
autenttisena otetun kohtauksen uudelleennäyttelemistä. 
Se, että olimme kuvaushetkellä kohteillemme auttamattomasti osa yhteisöä, em-
mekä kärpäsinä katossa, vei meidät auttamattomasti pois ennakkosuunnitelmis-
tamme jos ensimmäisten päivien aikana. Mutta intensiivikurssi ei ollut suinkaan 
ainut tai viimeinen tilanne, jossa pienenkin kuvausryhmämme oli mahdotonta olla 
olematta olemassa. 
2.6 Autenttisuus ja valkoinen kamera 
Haasteisiin kuului myös laitteiston selvä eksoottisuus paikallisen väestön näkö-
kulmasta. Lukuun ottamatta tuotantoyhtiö Media365 työntekijöitä, kalustomme oli 
selvä rikkauden merkki tavallisille sambialaisille. Kuvauskaluston vieminen ei vain 
slummialueille vaan myös normaalisti kaupungille oli aina iso riskitekijä, kun kalus-
toa vahtimassa oli vain kaksi ihmistä, joista toinen on kuvaamassa ja toinen äänit-
tämässä. 
Ylen parhaan uutiskuvan voittaja 2016 Juha Metso totesi työstään (Krautsuk, 
2017): 
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”Autenttisuus kuolee siinä hetkessä, kun menen paikalle buutsit kirkkaina ja 
hirveällä kameravarustuksella. Ihmiset muuttavat suhtautumistaan kameraan, 
kun huomaavat että heistä otetaan kuvia.” 
Sambiassa ei pelkästään kameravarustus vain jo pelkästään vaalea ihonväri toimi 
erottajana, joka esti meitä sulautumasta taustaan ja toimimaan huomaamattomina 
ihmisten keskuudessa. Olimme eksoottisia eläimiä eläintarhassa. Valkoinen ihon-
väri on kuin merkkituote, joka tarkoittaa rahaa ja vaurautta. Se tarkoittaa tuplahin-
toja tuotteista torilla, tuijotuksia ja huutoja kadunvarsilla ja ympärillä kädet ojossa 
odottavia lapsia. Valkoinen iho oli myös kuin oikeutus meiltä varastamiselle, mikä 
sai meidät varpaillemme kalustomme vahtimisen kanssa. 
Kuvatuksi tuleminen oli monelle tapaamallemme sambialaiselle elämässä kerran 
tuleva harvinainen tilaisuus. Mutta ”valkoinen kamera” ei ollut vain mielenkiinnon 
tai positiivisen huomion herättäjä, vaan myös monen mulkaisun kohde. Saatoim-
me kävellä kaupungilla kuvaten tyttöjen päivittäistä elämää ja kadun varrelta nousi 
närkästyneitä huutoja, joissa kameraa vaadittiin poistumaan läheisyydestä. Tuol-
loin käytössämme ei ollut edes suurempi kameramme vain pieni digikamera, jon-
kalaista tavallisella turistillakin saattaa nähdä. 
”Valkoinen kamera” oli kuin yllämme paistava merkkivalo, joka esti meitä näke-
mästä tilanteita ja paikkoja niiden luontaisessa valossa. Dokumentintekijöinä ta-
voittelimme autenttisuutta ja sen kautta suunnittelimme ja toteutimme kuvauksia. 
Käsikirjoitimme. Vaikka tiesimme olevamme silmätikkuja, meidän oli luotettava 
edes jonkin tasoiseen autenttisuuteen siinä, mitä kuvasimme. 
2.7 Teknologian haasteet 
Teknologia asetti omat haasteensa ensimmäisestä päivästä lähtien. Kuvauskalus-
ton ja sitä käyttävien käsien vähyys, toimimaton kuulokeliitin, kuvaaminen ilman 
kameranjalkaa, kaksi eri kameraa jotka eivät kuvanneet samaa laatua ja varmuus-
kopioinnin mahdottomuus näistä tärkeimpinä esimerkkeinä. Kaluston ongelmat 
rajoittivat joitain sekä luovia, että teknillisiä ratkaisuja. Meidän oli huomioitava 
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puutteet suunnitellessamme rakennetta ja tehtävä myöhemmin jälkituotantovai-
heessa uusia tai kierteisiä ratkaisuja, jotka poikkesivat käsikirjoituksesta. 
Aivan ensimmäisenä ongelmaksemme muodostui pääkameramme, joka osoittau-
tui vialliseksi ja sammui toisinaan kesken kuvausten ja siten pilasi joitain otoksia. 
Se häiritsi tilanteiden luonnollista kulkua, kun kaikki pysähtyi odottamaan kameran 
uudelleenkäynnistymistä. Editointivaiheessa tämän johdosta ilmaantui myös synk-
ronisointiongelmia äänen kanssa. Saimme kameran vaihdettua uuteen opetta-
jiemme avulla, mutta viallisen kameran mukana takaisin Suomeen lähti vahingos-
sa myös kameran ja jalan välinen kiinnitysosa, joka poisti arsenaalistamme tripo-
dimme ja koko kuvaus siirtyi käsivaralle. Äänityslaitteemme kuulokeliitin ei toiminut 
koko Sambiassa olon aikana ja audiotasoja seurattiin pelkän waveformin avulla. 
Osaksi siitä syystä, että Sambiassa kamera oli usein niin suuri ja ihmeellinen asia, 
ja osaksi siksi, että joissakin tilanteissa isompi kameramme ei kerta kaikkiaan 
mahtunut mukaan, käytössämme oli myös toinen kamera. Omistan itse pienen 
Canonin HD:n, jonka otin mukaan lähinnä henkilökohtaisten kuvien ottamiseen. Se 
osoittautui kuitenkin lopulta korvaamattomaksi, sillä sen kanssa mahduimme ku-
vaamaan autoissa, kaupoissa ja vilkkailla kaduilla tai turistikohteissa herättämättä 
koko väkijoukon huomiota. Emme olisi esimerkiksi uskaltaneet viedä isompaa ja 
koulun omistamaa kameraamme Victorian putouksille (kastumisen takia) tai 
slummeille (varkaiden varalta). Pieni kamera myös pelasti toisinaan akkujen ja 
muistikorttien rajallisuuden, jos isomman kameran päivittäiset rajat tulivat vastaan 
ennen kuvausten loppumista. Käytimme tätä kameraa pienempien arkisten tapah-
tumien, kuvituskuvien ja toisinaan monimuotoisempien kuvakulmien saamiseen. 
Vaikka en jälkeenpäinkään jättäisi pienen kameran käyttöä pois ja pidän sen mu-
kana oloa edelleen korvaamattomana osana projektia, tämän järjestelmän ongel-
mallisuus paljastui meille editointivaiheessa, kun tajusimme, että kamerat kuvasi-
vat eri kuvalaatua. Tästä voimme syyttää vain minua. Se rajoitti, mitä kuvia saa-
toimme käyttää, sillä pyrimme käyttämään räikeästi eri kuvanlaadun paljastavia 
kohtauksia mahdollisimman vähän ja se muutti editointivaiheessa käytännön to-
teutusta. 
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Tämä kytkeytyi suoraan erääseen toiseen ongelmaan, joka haittasi myös käsikir-
joituksen tekemistä matkan aikana Sambiassa: emme pystyneet katsomaan mate-
riaalejamme jälkeenpäin koneelta. Isompi kameramme tallensi ottamamme mate-
riaalit tiedostomuotoon, jota kummankaan tietokoneen yksikään ohjelma ei toista-
nut tai tunnistanut. Eivät edes editointiohjelmat tai tiedostojen tyypin vaihtamiseen 
erikoistuneet konvertterit. Teimme käsikirjoitussuunnitelmiamme ainoastaan muis-
tiinpanojen ja omien muistojemme perusteella ja useampaan otteeseen jouduim-
me esittämään itsellemme kysymykseen, oliko jokin asia varmasti kuvattu vai ei. 
Lisäksi esimerkiksi korttien ja tilan rajallinen määrä esti kaiken halutun kuvaamisen 
ja rajoitti kuvaussuunnitelmaa. Kortteja ei voinut tyhjentää kuin vasta kotona siltä 
päivältä. Jos päivän aikana tapahtui paljon, oli mietittävä tarkkaan, mikä oli hyödyl-
listä ja mikä ei. Eivätkä nämä arvaukset aina osuneet suinkaan oikeaan: toisinaan 
hyväksi luultu kohtaus osoittautui melko turhaksi. Dokumenttielokuvan tekijälle 
neuvona koulussa meitä useasti muistutettiin ja kehotettiin olemaan aina valmiina 
laittamaan kamera päälle ja kuvamaan aina, kun tapahtuu. Tämä ei usein ollut 
mahdollista. Myöskään kameran akkuja ei usein voinut ladata matkan varrella päi-
vän aikana, vaikka laturit mukana olivatkin, sillä pistorasiat ovat Sambiassa hyvin 
harvinaista herkkua. 
Seuraavaksi teknologian haasteeksi osoittautui internet. Meille oli kerrottu, että 
Sambian yliopiston internet olisi käytettävissämme ja voisimme käyttää sitä Drop-
boxin tai muiden pilvipalvelujen hyödyntämiseen ja siirtää tai lähettää kuvaamam-
me aineiston Suomeen Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneille, jossa yh-
teyshenkilömme siirtäisi ne säilöön ja turvaan. Yliopiston internet ei kuitenkaan 
toiminut ilman koulun opiskelijoiden tunnuksia, joita emme saaneet. Sain kuitenkin 
lainattua tunnukset yhdeltä sambialaiselta ystävältämme. Tämän jälkeen suunni-
teltua datansiirtoa yritettiin tasan kerran. Istuin yliopistossa tuona päivänä viisi tun-
tia, minkä aikana viidenkymmenen gigatavun materiaalista alle yksi ehti siirtyä 
Suomeen asti. Peruutin siirron ja tämä varmuuskopiointisuunnitelma hylättiin pa-
kon edessä. 
Tämä johti toiseen tekniseen ongelmaan, joka puolestaan vaikutti jo improvisoi-
vaan käsikirjoitusprosessiimme. Meillä oli käytössämme yhden teratavun suurui-
nen kovalevy, jonka olin itse ostanut Suomesta tätä matkaa varten. Kun varmuus-
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kopiointi ei onnistunut, tuosta kovalevystä tuli projektimme kannalta elintärkeä, 
sillä koko työmme olisi hetkessä nollaantunut, jos sille tapahtuisi jotain. Miten tämä 
kovalevy sitten vaikutti käsikirjoitukseen? Toukokuun eli vaihtomme viimeisen 
kuukauden alkaessa ymmärsimme, että meidän täytyisi alkaa rajoittaa, kuinka pal-
jon voimme kuvata: kovalevy alkoi täyttyä. Sekä varmuuskopioiden saamiseksi, 
että tilaongelman välttämiseksi, teimme loogisen ratkaisun ostaa Sambiasta toisen 
samanlaisen kovalevyn, sellaisia kun olimme eräässä kaupassa aikaisemmin näh-
neet. Silloin kohtasimme uuden toinen ongelma: raha. 
2.8 Budjetti ja sen puuttuminen 
Kunnon rahoituksen puute rajoitti toimintaamme kuvausten aikaa. Koulun ja vaih-
to-ohjelman apuraha kattoi suunnilleen lentolippumme, rokotukset ja oleskeluluvat. 
Saavuimme maahan odottaen vastaanottavan yliopiston järjestävän meille Sambi-
assa majoituksen, mikä piti toki paikkansa, mutta ainoastaan ensimmäisen kahden 
viikon ajan ja oli maksullinen. Jouduimme lopulta asumaan vuokralla, vaikka opet-
tajat kyllä avustivat asunnon etsinnässä. 
Elimme Sambiassa Suomesta saamallamme opintotuella. Tästä rahasta makset-
tiin ensin pois sekä Sambian, että Suomen asuntojemme vuokrat, sen jälkeen ruo-
ka, matkustus ja muut päivittäiset kulut. Rahamme eivät riittäneet varmuuskopioi-
van kovalevyn ostamiseen. Itselläni oli Sambiaan lähtiessäni apuraha mukaan lu-
kien tilillä noin 4000 €. Sambiasta palatessani, tuosta rahasta oli jäljellä 200. Juuri-
kin siis sen verran, mitä teratavun kokoinen kovalevy olisi Sambiassa maksanut. 
Sekä teknologian että rahan asettamat ongelmat olivat myös suuri stressin, henki-
sen väsymyksen ja rasituksen aiheuttaja ja siten haittasivat luovaa työtä. Meillä ei 
usein ollut vapautta tai joissakin tapauksissa edes energiaa tehdä, mitä halusim-
me. Oli luovuttava toiveistamme: myönnettävä, että emme pystyisi johonkin, joko 
fyysisistä tai henkisistä syistä. Oli jälleen muutettava suunnitelmaa, sopeuduttava 
rajoituksiin, jotka veivät meiltä luovuuden aiheet ja elettävä sen kanssa, mitä on. 
Ennen Sambiaan lähtemistä pidin dokumenttimme käsikirjoittamista vaikeana ja 
luotaantyöntävänä ajatuksena, koska katsoin sen kulkevan sitä vastaan, mitä do-
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kumentti edustaa. Sambiasta palattuani ja näin jälkeenpäin asiaa katsellen, ajatus 
etukäteen tehdystä käsikirjoituksesta tuntuu lähinnä naurettavalta. 
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3 KAKSI KULTTUURIA, YKSI DOKUMENTTI 
3.1 Kulttuurin määrittäminen 
Mikä on kulttuuri? Tiedeverkkolehti Live Science määrittelee sen seuraavasti: 
Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of 
people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music 
and arts. … defining culture as shared patterns of behaviors and in-
teractions, cognitive constructs and understanding that are learned by 
socialization. 
Ei luultavasti ole kaiken kattavaa ja kaikkien hyväksymää tapaa määritellä kulttuu-
ria. Kulttuuri käsittää niin ruoan, kielen, taiteen ja pukeutumisen, kuin moraali-
säännöstön, tavat ja arvot. Kulttuurin määrittämiseksi on ymmärrettävä ja havain-
noitava ihmisten luontoa, ihmisten suhdetta luontoon sekä ihmisten suhdetta toi-
siin ihmisiin. Se sisältää, miten ihmiset olevat ja tekevät, ja miten he määrittävät 
ympäröivää maailmaa ja toimivat niin konkreettisten, materiaalisten osien kuin 
enemmän abstraktisten käsitteiden kuten ajan ja sen jakamisen kanssa. Myös 
esimerkiksi julkisen ja yksityisen tilan erottelu vaihtelee kulttuurien välillä. 
Kulttuurien välisen viestinnän tutkimisesta tunnettu hollantilainen kulttuuritutkija 
Geert Hofstede (Broaways & Price 2011 26−32) loi kulttuurien eroavaisuuksia ku-
vaavan viiden ulottuvuuden mallin, joka kuvaa yleiskatsauksellisesti yhteisöjen 
toimintamallien arvo- ja lähtökohtaeroja, joiden mukaan suurimman osan yhteisön 
jäsenistä voidaan olettaa toimivan. 
1. Power distance: yksilöiden eriarvoisuus hierarkian rajoissa, sekä sen hy-
väksyminen ja vakaus 
2. Uncertainty avoidance: missä määrin epävarmuutta ja epävakautta siede-
tään ja miten erilaisuus hyväksytään 
3. Individualism vs. collectivism: yksilöllisyyden ja ryhmän kunnioitus ja us-
kollisuus, sekä kuinka tiukkoihin pienempiin ryhmiin yhteiskunta jakautuu 
4. Masculine vs. feminine orientation: työn tavoitteiden ja omien tavoitteiden 
tärkeyssuhde, sekä naisten ja miesten välinen roolijako 
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5. Short-term vs. long-term orientation: missä määrin menneisyyden (perin-
teiden), nykyisyyden tai tulevaisuuden edistäminen/vaaliminen katsotaan 
hyveeksi muihin verrattuna 
Myöhemmin Hofstede lisäsi malliin vielä kuudennen ulottuvuuden: 
6. indulgence vs. self-restraint: onnellisuuden ja sen tavoittelun rajat ja kuin-
ka paljon yhteiskunta valvoo näitä rajoja ja sääntelee onnellisuutta tuovia 
asioita 
Kulttuuriulottuvuusteoria ja muut aihetta miettivät teoriat ja mielipiteet auttoivat mi-
nua tarkastelemaan aikaani Sambiassa objektiivisesti ja ymmärtämään näkemiäni 
ja kokemiani asioita. Ne auttoivat minua ymmärtämään prosessia, jonka olimme 
käyneet lävitse matkamme aikana ja arvioimaan, miten sen eri osat vaikuttivat 
lopputulokseen. Minulle kulttuuri on kuin symbolien ja ärsykkeiden järjestelmä, jota 
pitää tulkita ja johon pitää reagoida aktiivisesti sen ymmärtämiseksi. Omien reakti-
oiden kriittinen tarkastelu auttoi minua näkemään sitäkin, mitä en ollut ajatellut 
olevan olemassa. Puhun tämän työn aiheesta eli käsikirjoituksesta. Katsomalla 
objektiivisesti taaksepäin saatoin nähdä syy- ja seuraussuhteita, jotka näkymättö-
mästi punoivat meille dokumenttimme ohjenuoria. 
3.2 Kulttuurin kohtaamisen tasot 
Ensimmäisten päivien aikana Sambiassa mielessäni kävi, että kulttuurin ymmär-
täminen vastaa monella tavalla kohderyhmän muodostamista tuotannossa. Uu-
dessa yhteisössä ja kulttuurissa ihmiset odottavat myös vierailijalta tiettyjä tapoja 
ja tietynlaista käyttäytymistä ja näiden odotusten selvittäminen muistuttaa paljon 
kohderyhmän asettamista projektille. Se on jatkuvaa kysymistä siitä, mitä ihmiset 
odottavat, haluavat ja miten omilla toimillaan pystyy parhaiten siihen vastaamaan.  
Dokumenttimme kohderyhmäksi määrittelimme vaihto-opiskelusta kiinnostuneet 
opiskelijat, sekä muut Afrikasta ja vieraista kulttuureista kiinnostuneet. Pääikäryh-
mäksi sovimme nuoret aikuiset. Kohderyhmän määrittäminen on tärkeä osa käsi-
kirjoituksen sävyä. Kun uutta kohderyhmää tai kulttuuria tutkii, vierailta vaikutta-
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vien tapojen ja normien takaa paljastuu syitä ja perinteitä, joita yhteisö noudattaa 
ja kunnioittaa. Kyse ei ole oikeasta tai väärästä vaan yhteisön toimintatavoista, 
jotka sen jäsenillä on. Esimerkiksi yliopiston ruokalassa ruokailuvälineet puuttuivat 
ja kiinteä ruoka syötiin sormin: vaikka ulkomailta tullut yliopistojärjestelmä pyöri 
ympärillä, ihmisten tavat ja tottumukset määrittävät sisäisen käyttäytymisen. 
Työskentely vieraan kulttuurin ympäröimänä pakotti valppauteen, mutta tämä 
valppaus ja osittainen vierauden ja kuulumattomuuden tunne vaikutti myös suures-
ti dokumentin lopulliseen ilmeeseen. Lähdimme kuvaamaan suomalaisia nuoria 
uudessa ympäristössä ja tilanteessa, sopeutumassa vieraaseen kulttuuriin ja ta-
poihin. Kahden hengen kuvausryhmämme oli täysin samassa tilanteessa. Myös 
meiltä vaadittiin sopeutumista ja uuden, tuntemattoman parissa työskentelyä. Ti-
lanteessa, jossa usein kerran kadotettu tilaisuus tai kuva ei palaa, tämä sopeutu-
misprosessi ja sen vaikutus valppauteemme dokumentin tekijöinä näkyvät minulle 
tekijänä lopputuloksessa. 
Kulttuurituntemus muodostuu tiedosta eli kyvystä tietää ”mitä”, tietotaidosta, joka 
määrittää ”miten” ja ”milloin” tietoa käyttää, sekä pätevyydestä, joka soveltaa nä-
mä molemmat osallistavaan, jatkuvasti elävään kommunikaation. (Liu, 2014 
16−17) ”Mitä” oli suurin esteemme uudessa ympäristössä. Sen kertyessä kolmen 
kuukauden aikana kaksi seuraavaa osuutta seurasivat luonnollisesti perässä. Jos-
kus miten ja milloin tulivat myös edellä, kun opimme miten toimia joidenkin asioi-
den parissa ennen kuin tiesimme, mitä ne merkitsivät. 
Vaikka se oli mukana alkuperäisessä käsikirjoitussuunnitelmassamme, kulttuurin-
tuntemuksen kehityksen kaappaaminen kameralle yksityiskohtaisempana proses-
sina ei ollut resurssiemme rajoissa. Materiaalin ja siitä syntyvän keskustelun ja 
aiheiden määrän ja laadun puolesta olisimme voineet tehdä kulttuurieroista doku-
mentin pääaiheen. Päädyimme sen sijaan käyttämään sitä näkökulmia syventävä-
nä ja rakentavana taustana, joka kulkisi mukana alusta loppuun. 
Toisella tasolla myös paikallisten oli sopeuduttava meidän läsnäoloomme ja erilai-
siin tapoihimme ja tottumuksiimme. Tulimme esittäneeksi usein kysymyksiä ja teh-
neeksi asioita, jotka hämmensivät tai huvittivat paikallisia. Aina meille ei  myös-
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kään selitetty asioita, koska paikalliset eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. Tällainen 
ympäristö oli ajoittain stressaava, mutta kaikkiaan opettava. 
3.3 Sambian ja Suomen aikakäsityserot 
Suomen ja Sambian käsitykset ajasta, niin sen kulusta ja käytöstä, ovat perusta-
solta alkaen täysin erilaiset. Tämä on jotain, minkä saimme huomata ja kokea yhä 
uudelleen ja uudelleen kolmen kuukauden vaihdon aikana, sekä Suomeen palat-
tuamme vastakkaisena kulttuurishokkina. Tällä en tarkoita sitä, että kelloa luettai-
siin Sambiassa eri tavalla tai että auringonlaskun ja nousun tahdittama ihmisten 
päivärytmi olisi suuremmin vaihdellut maiden välillä. Ihmisten suhtautuminen ai-
kaan ja ajankäyttöön sen sijaan loi selvän eron ihmisten käyttäytymiseen, työnte-
kemistapoihin ja aikataulutukseen. Tulkitsin tämän eron myöhemmin monokroni-
sen ja polykronisen aikakäsityseron teoriaksi (Hall ja Hall,1990) ja tarkastelin sen 
käytännön näkymiä kuuden ulottuvuuden mallin kohtien kaksi ja kuusi avulla.  
Suomen aikakäsitys on monokroninen: aika nähdään lineaarisena, jonka puitteissa 
asiat tehdään mieluiten järjestyksessä aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti ja 
tästä poikkeaminen koetaan häiritsevänä. Aikataulujen tarkoitus on saada asioita 
aikaiseksi tehokkaasti ja ihmiset työskentelevät niiden puitteissa. Tämä saattaa 
vahingoittaa tai hankaloittaa ihmissuhteiden hoitamista, mikäli niiden ylläpitäminen 
ei sovi tähän yhtälöön. Tällaisen työnteon fokus on informaatiossa, ei ihmisissä, ja 
sekä ohjeistuksen että aikataulujen toivotaankin usein olevan tiedontäyteisiä ja 
selkeitä. 
Sambiassa sen sijaan vallitsee enemmän polykroninen aikakäsitys, jossa asioita 
tehdään monesti yhtä aikaa ja sieltä täältä. Tarkka informaatio ole tarpeen tai toi-
vottua. Siinä missä monokronisen käsityksen aikataulu on runko, josta lähteä tu-
kevasti ja yksi kerrallaan haarautumaan, polykronisen käsityksen aikataulut ovat 
suuntaa-antavia naruja, joita voidaan koska tahansa muuttaa, joustaa tai uudel-
leen tulkita. Myös fokus on ihmisissä: Sambiassa ihmiset eivät olleet myöhässä 
vaan antoivat muille ”ilmaista aikaa”. Meidänkin oli opittava käyttämään tuota ai-
kaa hyväksemme tai opetettava suomalaiset aivomme saapumaan myöhässä niin 
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tunneille kuin tapaamisiin. Tapaamiset tai harjoitukset saattoivat alkaa jopa tunteja 
myöhässä, eivätkä paikalliset pitäneet tätä häiritsevänä tai korjattavana asiana. 
Suomalaiselle tällaiseen työympäristöön tottuminen vie aikansa ja aiheuttaa yli-
määräistä stressiä. Dokumentin kuvaajina olimme muiden aikataulujen armoilla 
siellä, missä oletimme seuraavaksi tapahtuvan. Tuntien viivästykset ja yllättävät 
muutokset aikatauluissa vaikuttivat myös meidän työhömme ja tietenkin muuttivat 
kuvattavaa materiaalia ja siten dokumentin luonnetta. Sen sijaan, että olisimme 
kuvanneet päähenkilöitämme työnteossa kuten käsikirjoitussuunnitelmamme pe-
rusteisiin kuului, kuvasimme lukemattomia minuutteja odottelua ja myöhästelemi-
sen päivittelyä. Tämä loi hyvin suomalaiselle ymmärrettävän kontrastin kahden 
kulttuurin välille ja oli tärkeä osa lopullisen dokumentin kerrontaa. Mutta jo silloin 
ymmärsimme tämän ongelman toisen puolen: toistuva odottelu ei olisi tylsää aino-
astaan meille paikan päällä vaan myös katsojille. Oli keksittävä keino sen esille 
tuomiseksi mielekkäällä tavalla. Tästä tuli jälleen uusi asia ja piirre, johon doku-
mentin tekijän oli sopeuduttava lennossa ja lisättävä kuvitteelliseen käsikirjoituk-
seemme. 
Käsikirjoituksen näkökulmasta aikakäsityserot ja niihin tottuminen olivat samaan 
aikaan hedelmällinen aihe draaman ja teeman kannalta, mutta painajainen toteu-
tuksen osalta. Kameran rajoitetun tallennustilan ja akun keston sovittaminen tunte-
ja venyviin aikatauluihin ja moniin palasiin hajoaviin työtehtäviin oli toistuvasti 
päänvaivan aihe. Sen lisäksi koska meillä oli käytännössä kaksi eri seurattavaa 
kohdetta, Kokkolan ja Seinäjoen opiskelijoiden eri työharjoittelupaikat ja -tilanteet, 
jos päähenkilöidemme risteävät aikataulut vaativat meitä olemaan toisessa pai-
kassa aamupäivän ja toisessa iltapäivän ajan, aikataulujen pitämättömyys aiheutti 
konkreettisia ongelmia. Tällaisia olivat muun muassa kiire, materiaalien haja-
naisuus tai muuten tarpeellisten otosten puuttuminen. 
3.4 Rikkaat vastaan köyhät 
Eräs totuttelemista vaatinut osa Sambian kulttuuria, jonka toivoimme saavamme 
ilmaistua myös dokumentin rajoitetuissa aikarajoissa, olivat luokka- ja elämänta-
soerot. Sambia oli malliesimerkki maasta, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyh-
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tyvät. Näimme, koimme ja kuvasimme tästä paljon esimerkkejä ja todisteita kol-
men kuukauden aikana. Tämä, ja siihen tottuminen ja reagoiminen, olivat asioita, 
joita halusimme käyttää kontrastin luomiseen Suomen ja Sambian välillä suoma-
laisia katsojia varten. Sen punominen osaksi käsikirjoitusta tarkoitti jatkuvaa koko-
naiskuvan hahmottamista ja jälleen uudelleen rikkomista osiin, joita voisimme 
käyttää todentuntuisen vaikutelman luomiseen. Jälkeenpäin Hofsteden kulttuuri-
ulottuvuusteorian kohdat yksilöiden ja ryhmien eriarvoisuudesta ja kunnioituksesta 
auttoivat minua kokoamaan näkemääni ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. 
Suuret tuloerot ja niihin suhtautuminen kävivät hyvin selväksi jokapäiväisessä 
käyskentelyssä Lusakan kaduilla. Rikkaampien sambialaisten muureilla ja piikki-
langoilla ympäröityjä omakotitaloja saattoi seistä tien toisella puolella rautaporttien 
takana, kun toisella puolella kohosivat kylki kyljessä savesta, tiilestä, kankaasta ja 
peltilevyistä kyhätyt slummiasunnot. Vastaavasti pääkaupungin halki kulkevat tiet 
olivat täynnä uusimpia automalleja ja ihmiset kävelivät ulos ruokakaupoista ja vaa-
teliikkeistä monien kassien kanssa. Samalla joku vanhempi nainen lakaisi hiljak-
seen risuluudallaan autojen heittämää pölyä tien varrelta ja aliravitut lapset kävivät 
kerjäämässä jotakin osuutta ruokakauppojen tuotteista. 
Tuloerojen selvin merkki oli kuitenkin asenne, jolla köyhempiä kansalaisia kohdel-
tiin. Kyse oli selvästi kunnon kansalaiset vastaan roskaväki -asetelmasta, joka oli 
sitä selvempi mitä rikkaampien ihmisten kanssa olimme tekemisissä. Konkreetti-
sesti tutustuimme tähän kohtelueroon matkustaessamme junalla Livingstoneen. 
Junassa oli osastoja, jotka oli jaoteltu lippujen hintojen mukaan. Vierailimme 
alemman tason osastoissa, joissa istuimet olivat kovia ja koruttomia, ilmastointi 
teki vaunuista täydellä vaatetuksellakin epämukavan kylmät ja osaston lipun osta-
neet eivät saaneet poistua omasta vaunustaan. Meille, jotka olimme ostaneet kor-
keamman luokan liput, oli junan henkilökunta sen sijaan tullut erikseen avusta-
maan laukkujemme kanssa heti parkkipaikalta asti, esitellyt erikseen junan eri 
osat, palvelut ja mukavuudet ja opastanut kumarrellen ravintolavaunuun viettä-
mään aikaa. 
Pyrimme tuomaan varakkuuden ja sukupuolen luoman kontrastin ja ristiriitaisuu-
den esille dokumentissa hienovaraisesti taka-alalla, osana päähenkilöjemme joka-
päiväistä arkea, ennemmin kuin sen nostamista dokumentin avainelementiksi. Se 
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oli tärkeää tunnelman ja maailman rakentamisen kannalta, mutta ei tuonut sisällöl-
lisesti aiheeseemme paljoa uutta. Tunnelman ja sisällön tasapainottaminen oli 
keskustelun aihe sekä kuvausten aikana, että pitkälle leikkausvaiheeseen asti. 
3.5 Naiset vastaan miehet 
Kulttuuriulottuvuus teorian kohdat yksi ja neljä, yksilöiden ja erityisesti sukupuolten 
välille muodostuvista rooleista ja tavoitteista, jäsentävät ulkomaalaiselle muodos-
tuvia näkemyksiä vieraasta kulttuurista. Miesten ja naisten välinen valtatasapaino 
poikkesi Suomesta huomattavasti ja vaikutti meihin naissukupuolen edustajina. 
Naiset eivät olleet jyrkästi ala-arvoisemmassa asemassa ja tapasimme muun mu-
assa paljon selvästi enemmän matriarkaalisia perheitä. Kuitenkin miehillä tuntui 
olevan selvästi enemmän vapauksia esimerkiksi hauskanpidon ja harrastusten 
suhteen, sekä enemmän vaikutusvaltaa, sekä odotuksia naisten käyttäytymiselle. 
Meitä myös varoitettiin useaan otteeseen ja monelta taholta, että naisena ei kan-
nata liikkua yksin ulkona pimeän jälkeen. Valkoihoisina naisina putosimme arvo-
asetelmien väliin, jossa meitä kohdeltiin samaan aikaan rikkaampina asukkaina, 
sekä alemman sukupuolen edustajina. 
Eräs meille henkilökohtaisesti vahva kokemus sukupuolen ja varallisuuden luomis-
ta tasa-arvoeroista oli vierailumme matelijapuistoon vuokraisäntämme kanssa. 
Tämä oli niitä retkiä, joista jälkeenpäin toivoin pitäneeni kameran päällä, mutta 
samalla jouduin myöntämään itselleni, etten olisi siihen pystynyt. Kamera oli mu-
kanamme ja kuvasin sekä päähenkilöjemme ihmettelyä käärmeistä ja krokotiileis-
ta, että kuvituskuvia. Mutta kun istuimme alas retken lopuksi puiston piknik-
alueelle ruokailemaan ja juttelemaan, kamera lepäsi laukussani ja varsinaisesti 
vierailumme samalla tärkein ja kamalin osuus alkoi. 
Piknik itsessään oli varsin miellyttävä, mutta puhuessamme vuokraisäntämme 
kanssa meille alkoi valjeta, kuinka erilaisissa maailmoissa elimme. Rikkaampaa 
kansanosaa edustava isäntämme kehuskeli avoimesti kyvystään hankkia suuria 
summia yhdellä puhelinsoitolla ja tuntui pitävän köyhempiään palvelijan asemas-
sa. Tämän keskustelun ja sen luomaan etäisyyden tunteen, vaikka ne olivat meille 
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kaikille pysäyttäviä hetkiä, kaappaaminen kameralle ja esille tuominen dokumentin 
aikarajoissa ei olisi ollut mahdollista. 
Varsinainen shokki ja minulle henkilökohtaisesti Sambian matkamme kamalin 
osuus kuitenkin vasta seurasi, kun isäntämme vei meidät piknikiltä suoraan baari-
kierrokselle. Sen tallentaminen kameralle ja käyttäminen dokumentissa olisi ollut 
myös mahdollista, kun asiaa ajattelee tiukasti objektiivisesti. Tämä oli kuitenkin 
niitä harvoja hetkiä Sambiassa, jolloin olin oikeasti ahdistunut ja peloissani. Doku-
mentintekijän näkökulmasta minun olisi kuulunut tallentaa kokemuksemme ja ja-
kaa ne katsojille. Mutta kameran esille tuominen ei ollut huolenaiheeni kun istuin 
auton takapenkillä Sambian pääkaupungin iltaliikenteessä ja katselin kuskimme 
juovan konjakkia suoraan pullosta. Sambialaisten baarien tunnelman kuvaaminen 
keskellä niiden korvia särkevää meteliä, jossa vierustoveria tuskin kuuli huutamal-
la, ei edes käynyt mielessäni. Lisähuomion kerääminen itseeni, kun isäntämme 
pyysi Dj:tä esittelemään meidät nimeltä, tuntui öljyn kaatamiselta liekkeihin. Monen 
tunnin ajan olimme isäntämme vallan- ja arvonkäytön väline, kun hän asteli baariin 
toisensa jälkeen seitsemän valkoisen naisen kanssa. Kuudennen baarin kohdalla 
ja kuskin monen tuopin ja konjakkihörpyn jälkeen tarvitsimme kaikkien seitsemän 
vaatimukset, että isäntämme suostui viemään meidät kotiin. 
Jälkeenpäin olen miettinyt, miltä tämä tarina olisi näyttänyt dokumentin osana. Mi-
ten olisin punonut sen käsikirjoitukseen? Missä suhteessa se olisi ollut dokumentin 
muihin osiin ja kokonaisuuteen? Miten olisin pysynyt vangitsemaan sen hetken 
painostavan ja halventavan tunnelman kuvasarjaksi ja välittämään sen eteenpäin? 
Olisinko pystynyt siihen ammattilaisena tai kokeneempana kuvaajana? Pystyisinkö 
nyt, kaiken kerran kokeneena, vastaamaan tilanteeseen, joka silloin sai minut fyy-
sisesti voimaan pahoin? Auttaako ammatillinen kasvu tällaisiin tilanteisiin?  
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4 LEIKKAAJANA ILMAN KÄSIKIRJOITUSTA 
4.1 Dokumentin rakentaminen kuvan ja puheen avulla 
Kuvaamallamme dokumentilla ei ole olemassa käsikirjoitusta. Ei siinä mielessä, 
miten se yleisesti alalla mielletään. Pyrimme Suomeen palattuamme kuitenkin ko-
koamaan jotakin käsikirjoitusta vastaavaa auttamaan jälkituotannossa. Varsinai-
nen käsikirjoitus siis tehtiin vasta editointivaiheessa muistiinpanoilla ja suullisesti 
sekä auki kirjoitetuilla haastatteluilla. Itse pääleikkaajana kirosin yhtenään käsikir-
joituksen puuttumista, mutta samalla olin itse vastuussa siitä, että se olisi tehty. 
Suurin osa dokumentin rakenteellisista ratkaisuista tehtiin yhdessä. Vaikka teimme 
yhteistyötä, työparini ei osallistunut leikkausvaiheeseen niin paljon, että olisi tunte-
nut materiaalin tarpeeksi hyvin sen järjestämiseksi. Usein työnjaoksi muodostui 
karkeasti, että joko parini tai minä esitti taiteellisen tai rakenteellisen ehdotuksen, 
jota sitten yhdessä kommentoimme ja muokkasimme eteenpäin. Minä laitoin pää-
töksen 
 toimimaan käytännössä ja sen jälkeen joko yhdessä tai tahollamme muokkasim-
me kokonaisuutta kasaan näiden raakaleikkausten pohjalta jättäen toisillemme 
raportteja siitä, mitä olimme saaneet aikaiseksi. Varsinaisen yhdessä editoimisen 
hylkäsimme heti kättelyssä molempien työtapoihin sopimattomiksi. 
4.1.1 Kirjoitettu sana 
Haastattelujen, mukaan lukien sekä intensiivikurssin, harjoittelujakson että Suo-
messa otetut lisähaastattelut, litteroiduksi kokonaispituudeksi tuli 128 sivua. Tämä 
on luultavasti lähimpänä varsinaista käsikirjoitusta, mitä projektille kirjoitettiin. 
Kaikkien haastattelujen auki kirjoittaminen vei minulta luultavasti noin seitsemän-
kymmentä työtuntia. Haastatteluja läpikäydessä teimme muistiinpanoja tulostetuil-
le sivuille vetäen yli osioita, joita emme tarvinneet, ja piirtäen nuolia tarpeellisesta 
osiosta ja lauseesta toiseen. Tämän avulla saimme kasattua ja järjestettyä haas-
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tatteluista jatkuvan tarinan. Litterointi osoittautui korvaamattomaksi osaksi projek-
tia, joka auttoi meitä luomaan konkreettisen rakenteen. 
Itse tein lyijykynällä vihonsivuille myös ajatuskarttoja ja aikajanoja järjestäessäni 
tapahtumia draamallisesti toimivaan ja selkeään linjaan. Tämä oli tarpeen, koska 
emme voineet pitää dokumenttia tiukasti kronologisessa muotissa. Draamankaari 
ei toiminut sellaisenaan etenkään loppuhuipennuksen kohdalla, sillä molemmat 
seurattavat ryhmämme olivat vapaalla suurimman osan toukokuuta. Toukokuussa 
kuvatut materiaalit kertoivat suurimmaksi osaksi arkielämästä ja Sambian kulttuu-
riin tutustumista, joka ei tilan puutteen vuoksi päätynyt yksityiskohtaisemmaksi 
osaksi dokumenttia. Draamankaaren luomisen ja valvomisen kannalta käsinkirjoi-
tetut aikajanani olivat tarpeellisia, mutta eivät paljoa sen jälkeen. 
4.1.2 Rakenteen palapeli 
Vaikka dokumentin käsikirjoittamaton runko hahmottui matkan aikana ja alkoi ra-
kentua konkreettisesti sen jälkeen, leikkausvaiheessa tehtiin vielä useita muutok-
sia. Tällaisia muutoksia, joita emme olleet sisällyttäneet alkuperäiseen suunnitel-
miimme, olivat muun muassa jälkihaastattelut, joissa kutsuimme päähenkilömme 
ylimääräisiin haastatteluihin puhumaan matkasta kokonaisuutena Suomeen palat-
tuamme. Tällaisten puheiden ja materiaalin tarpeellisuus dokumentin kokoavana 
osana kävi hyvin selväksi, kun pääsimme materiaalejamme pyörittävien tietoko-
neiden ääreen käymään läpi kolmen kuukauden työrupeamaamme. 
Sambiassa kuvattujen haastattelujen yhteispiirteeksi muodostui tunteiden ja het-
ken järjesteleminen ja/tai purkaminen, eikä haastattelujen kautta saatu luotua yh-
tenäistä kokonaisuutta tai koko matkaa yleisesti kuvaavia kommentteja. Jälkihaas-
tattelut kuvattiin kuuden ja yhdeksän kuukauden välillä Sambiasta palaamisen jäl-
keen. Siihen mennessä kaikkien ajatukset olivat asettuneet ja järjestyneet. Matkaa 
oli alettu nähdä muistakin näkökulmista ja kaikki kykenivät jäsentelemään ja tar-
kastelemaan matkaa kokonaisuutena. Sambiaan ja vaihtoon kohdistuva arvostus 
ja matkan merkitys maailmankuvan, kokemuksen ja oman itsensä tuntemisen 
kannalta nousivat selvästi esille, kun päällimmäiset tunnemyllerrykset olivat ta-
saantuneet. Tämän kautta keksimme myös dokumenttimme nimen ”Maailmanku-
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vaa muuttamassa”.  Jälkikommenttien kautta lähdimme etsimään niitä kuvaavia tai 
vastaavia otoksia syy-seuraus-suhteen kautta, joka toi dokumentille kokonaisuutta. 
Toinen vasta Suomessa tullut rakennemuutos liittyi Zambian Music Awardsin 
osuuden toteutukseen. Meillä ei ollut lupaa kuvata virallista lavaesitystä omilla ka-
meroillamme, mutta tapahtuman Sambian televisiota varten kuvannut Media365 
lupasi meille dokumenttiamme varten käyttöön muutamia pätkiä esityksistä. Näi-
den otosten avulla voisimme yhdistää kuvaamaamme Awardsien harjoittelumate-
riaalia lopputulokseen ja saada kahden päähenkilömme työharjoittelulle kunnon 
loppuhuipennuksen. Kun kyselimme useampaan otteeseen näitä materiaaleja jäl-
keenpäin, emme saaneet mitään vastausta. Saimme vastaamme tilanteen, jossa 
meiltä puuttui draamallinen aallonharja: huipennus työlle, jota päähenkilömme oli-
vat tehneet kuukauden päivät. Olemassa olevat materiaalimme lavan takaa, jotka 
oli tarkoitettu esityksen täydennys- ja reaktiokuviksi, oli editoinnissa järjestettävä 
mielekkäästi itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuvituskuvaksi tarkoitetun materiaalin 
järjestäminen tärkeän osion finaaliksi oli turhauttava mutta kasvattava kokemus 
leikkaajana. 
Lähtiessämme Sambiaan meillä oli rakenteen ohjenuorana asiakastilaus. Opiskeli-
javaihdon järjestänyt CIMO oli pyytänyt meiltä heidän toimintaansa esittelevää ja 
kuvaavaa lyhytdokumenttia, jota käyttää markkinoinnissa. Se oli tarkoitus koota 
lähinnä ensimmäisen noin viikon materiaaleista intensiivikurssin ajalta ennen työ-
harjoittelujen alkua. Kurssin aikana meille kävi nopeasti selväksi, että materiaalin 
määrä tältä ajalta pakottaisi meitä pudottamaan suurimman osan ensimmäisen 
kahden viikon aikana otetuista haastatteluista sekä kurssin vaiheista ja opetukses-
ta pois lopullisesta dokumentista. 
Haluttomina hylkäämään haastatteluja kokonaan jaoimme kurssin kuvamateriaalin 
kahden dokumentin välillä. Lyhyempi noin kymmenen minuutin dokumentti valmis-
tui heti syksyllä 2015 pari kuukautta Sambiasta palaamisen jälkeen. Se koostui 
suurimmaksi osaksi kurssin aikana kuvatuista materiaaleista ja oli hyvin tiivis, in-
formatiivinen kuvaus Umodzin toiminnasta. Pidimme myös huolen, että yksikään 
suomeksi otettu haastattelu ei päätynyt osaksi tätä dokumenttia. Pidemmän do-
kumentin intensiivikurssia kuvaava osuus oli kaikkiaan hieman lyhyempi, eikä kes-
kittynyt kertomaan vaihto-ohjelmasta itsestään, vaan käytimme tämän ajan pää-
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henkilöihimme tutustumiseen ja tilanteen esittelyyn. Vastaavasti tähän osioon ke-
räsimme ainoastaan suomeksi otettuja haastatteluja. Osion pituus oli alun perin 
lähes kaksikymmentä minuuttia, josta alettiin raa’asti ja armottomasti leikkaamaan 
pois haastatteluja, harjoitteita ja kurssin vaiheita. Vaikka se oli koko dokumentin 
aloittava kokonaisuus, intensiivikurssi oli yksi pisimpään muokkauksen alla olevia 
osioita koko projektissa, johon tehtiin yhtenään muutoksia vielä silloinkin, kun aloin 
suunnitella sellaisia asioita kuten lopputekstejä ja nimikylttejä. 
4.2 Dokumentin ääni, väri ja ilme 
Äänimaailma on tärkeä osa mitä tahansa audiovisuaalista tuotantoa. Ääni ja väri 
tuovat katsojalle vieraan maailman eloon, jotta mediatyön viesti ja tavoite voivat 
alkaa resonoida tämän tunteisiin tai ajatuksiin. Ne rakentavat maailmaa, josta do-
kumentintekijä haluaa kertoa ja antavat dokumentille ilmeen. 
Siksi olikin toisinaan erityisen hankalaa työskennellä pelkän aaltomuodon perus-
teella tallennettujen äänitiedostojen parissa. Vaikka tämä oli suurimman osan ajas-
ta onnistunut, taustaäänen, kohinan ja volyymin kontrolloiminen ei kantanut poik-
keuksitta otoksesta toiseen. Ulkoistimme suurimman osan äänityöstä kolmannelle 
taholle, sekä työmäärän jakamiseksi, että siksi, ettei kumpikaan meistä ollut ai-
heeseen kovin perehtynyt. Kuitenkin ennen äänen ulkoistusta ja hienosäätöä oli 
asetettava ohjenuorat ja päätettävä, mitä halusimme äänimaailmallamme viestiä. 
Ulkomaalaisuuden ja vieraan maan korostamiseksi valitsimme paljon afrikkalaisia 
taustaääniä, kuten heimokielistä puhetta ja rumpuja. Afrikkalainen musiikki oli tär-
keä osa tämän tunnelman luontia. Äänimaailman tehtävä oli avustaa katsojaa 
päähenkilöjemme tilanteen ymmärtämisessä ja siihen samastumisessa. Sen oli 
oltava vierasta tai eksoottista, jotta kahdenkymmenenneljän tunnin lentomatkan 
mittainen etäisyys tuntuisi kotisohvalle asti. 
Muutaman kerran editoinnin aikana käytin äänentasoja ja muokkausta suoraan 
hyväkseni draaman ja tarinan luontiin. Etenkin musiikkiin ajoitetut kuvakollaasit 
ovat tästä esimerkkeinä. Toisinaan kuvan ja äänen yhtenäisyys myös pakotti li-
säämään kohtauksiin ylimääräisiä kuvituskuvia, kuten heti dokumentin alussa au-
rinkoisesta säästä sateeseen siirtyessä, joka ei olisi ollut tarpeen, mikäli sateen 
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ääni ei olisi kuulunut seuraavan kohtauksen puheen taustalla. Selvimpänä esi-
merkkinä äänen käytöstä draaman luontiin toimii kuitenkin intensiivikurssin lopus-
sa, kohtauksessa joka vastasi ensimmäistä aallonharjaa draamankaaressa. Kyse 
on opiskelijoiden matkasta Lusakan slummeille, jossa päähenkilömme osallistuivat 
paikallisen katuteatterin esitykseen. Tilanteen meteli ja tunnelma olivat paikan 
päällä korvia huumaavat ja koko kohtaus oli hankala leikata huonon kuvauksen ja 
kameran kuvalaadun takia. 
Sen hetkisen tunnelman välittäminen, tilanteen kaoottisuuden ja yllättävyyden ku-
vaaminen, sekä päähenkilöidemme tunteet sen jälkeen, sain parhaiten esille ää-
nen avulla. Katuesityksen äänet ovat desibelirajoitusten rajalla, lisäsin kuvien 
omien äänien taustalle käyttämättömien kohtausten ääniä ja annoin eri kohtausten 
välisten äänimaailmojen jäädä toistensa jalkoihin. Pyrin sekä kuvan että äänen 
kaoottisuuteen ja tilanteeseen siirtymisen yhtäkkisyyteen rauhallisemmasta luok-
kahuoneilmapiiristä. Myös kuvien värit olivat kirkkaita ja joka puolella, jotta koko 
tuo pieni kohtaus loisi hieman epämukavan tunnelman katsojassa. Halusin äänien 
kakofonian kaikuvan vielä katsojan korvissa, kun äänet katosivat ja päähenkilöm-
me istuivat tilanteen jälkeen sanattomina pimeässä, hiljaisessa pihassa. Se oli 
päähenkilöjemme ensimmäinen kosketus tuntemattoman ja aidosti uuden kanssa, 
minkä piti välittyä eteenpäin. 
Väri oli tärkeä osa haluamamme kuvan luontia. Suomeen verrattuna yksi Sambiaa 
kuvaava adjektiivi on värikäs. Niin ihmisten vaatetus, arkkitehtuuri kuin luonto ke-
roivat Sambian luonteesta maana, johon mustiin pukeutuva suomalainen ei ole 
tottunut. Eräs tärkeä värin avulle ilmaisemamme piirre Sambiasta oli myös lämpö, 
jota meidän piti välittää kuvan avulla Suomeen. Värit ja lämpö loivat osan Sambian 
kulttuuria, johon värikäsittelyvaiheessa palasin ja jota yritin replikoida. Värien oli 
oltava kirkkaita ja voimakkaita, villejä ja hieman epätasaisia, mutta ennen kaikkea 
eläviä. Niiden piti kannatella dokumentin luomaa kuvaa yhdessä äänen kanssa. 
Vaikka kuinka hienolta se kuulostaisi, usein kuvaamamme otokset olivat myös 
vain huonon näköisiä ja kaipasivat pelastusta. 
Lyhyempi dokumentti eli Umodzin esittelyvideo oli pidemmän dokumentin ilmeen 
kannalta tärkeä teos. Olin sitä tehdessäni suunnitellut nimikylttien muodot ja värit, 
määritellyt ja muokannut käytettävät fontit, ja tullut tyylitelleeksi dokumentillemme 
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avausintron, johon molemmat tykästyimme. Fonttien kaltaiset pienet asiat eivät 
suuressa mittakaavassa kenties merkitse paljon, mutta auttoivat meitä keskitty-
mään työhömme isomman projektin parissa ja olivat mukana luomassa sen koko-
naisuutta. Intron tehtävänä oli tunnelman luominen ja katsojan mielenkiinnon he-
rättäminen. Se oli ensimmäinen poeettinen kuvasarjamme ilman suullista narratii-
via, mutta sen piti kertoa katsojalle perusasioita, joiden varaan dokumentti perus-
tuu: suomalaisia nuoria oli lähtenyt pitkälle matkalle Sambiaan, jossa heitä odot-
taisi erilainen kulttuuri ja elämä. Intron varaan, musiikin ja kuvan avulla, pohjus-
timme dokumentin ilmeen. 
Kertoja oli dokumentin suurin viime hetken lisäys. Olimme keskustelleet asiasta 
useasti, mutta koska koko narratiivimme oli rakentunut päähenkilöjemme tapah-
tumia kuvailevien haastattelujen ympärille, olimme epävarmoja olisiko vielä kuu-
dennen puheen avulla asioita selittävän henkilön lisääminen haitannut dokumentin 
liukumista tai luontevuutta. Eräässä vaiheessa kertojan korvikkeena aioimme käyt-
tää tekstiä, joka selittäisi tarvittavia faktoja kuvan rinnalla, mutta emme saaneet 
ajatusta toimimaan. Kertoja oli lopulta välttämätön lisä, sillä koeyleisöltämme tullut 
melko yhteinen kommentti, paljasti meille yksin tai pienessä ryhmässä dokumentin 
tekemisen haasteen. 
4.3 Mitä tekijä ei näe 
Kun jonkin asian kokee itse tai on muuten läsnä tai lähellä ihmisiä, jotka ovat osal-
lisia, unohtaa usein, miltä ulkopuolisena olo tuntuu. Vietettyäni ensin kolme kuu-
kautta Sambiassa ja sen jälkeen kaksi vuotta siellä kuvaamieni materiaalien paris-
sa, minusta tuli sokea sille, että muut eivät ole nähneet samaa kuin minä. Esittä-
essämme keskeneräistä dokumenttiamme muutamalle ihmiselle koeyleisönä, esil-
le nousi asioita, joita kumpikaan tekijöistä ei ollut tullut ajatelleeksi. Tämä johti lo-
pulta kertojan rooliin tekemiseen ja äänittämiseen. 
Kutsun tätä tekijän sokeudeksi. Osa esille tulleista asioista oli ilmiselviä puutteita, 
joita dokumentistamme oli. Emme esimerkiksi missään vaiheessa kertoneet pää-
henkilöjemme olevan opiskelijoita. Vaikka se yksin olisi ehkä ollut pääteltävissä 
dokumentin muusta sisällöstä, Seinäjoen ja Kokkolan ammattikorkeakoulujen ni-
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met eivät nousseet esille. Osa asioista oli puolestaan vain vaikeasti ymmärrettä-
vissä tai seurattavissa, kuten forum-teatterin käsite ja sen hyödyntäminen. Myös-
kään intensiivikurssin tavoitteet tai syyt eivät tulleet selväksi. Kaikki nämä olivat 
asioita, joita me emme tekijöinä olleet huomanneet puutteiksi, koska olimme elä-
neet osana tapahtumia. 
Koeyleisön ja ulkopuolisten mielipiteiden tarkoituksena on parantaa tätä tilannetta 
ja tarjota tekijöille näkökulmia, joita he eivät muuten voi enää tarkastella. Perspek-
tiivin säilyttäminen ja tuotteen näkeminen objektiivisesti käyttämättömästä materi-
aalista irrallisena kokonaisuutena käy pitkän työn edetessä entistä vaikeammaksi. 
Pitkän editointiajan sisäiset tauot auttoivat tässä suhteessa hieman, mutta eivät 
vieneet tekijän sokeutta. Monessa suhteessa taukojen pitäminen, etenkin kun työ-
parini piti pitkiä taukoja omassa työssään, auttoi minua ratkaisemaan rakenteen 
solmuja, jotka olivat aikaisemmin vaivanneet. 
Kaavamaisuus ja muihin genren tuotteisiin tai lajityyppeihin vertaileminen voi olla 
dokumentin luovaa tekoa jarruttava piirre. Dokumentintekijälle valtavirtaelokuvan 
aristoteelinen ajattelu voi tuntua tukahduttavalta, kuin jokin estäisi toteuttamasta 
omia ajatuksiaan. Dokumentti, etenkään tässä tapauksessa, ei ole sidottu draa-
mallisesti aseteltuun käsikirjoitukseen vaan oikeaan elämään. Huomasin itse edi-
tointiprosessin aikana toisinaan  hakeutuvani kohti fiktiivisen elokuvan normeja 
rakenteen luomisessa ja rasittavani itseäni, kun sellaisia ei löytynyt. En uskaltanut 
antaa katsojalle tilaa tulkita asioita vaan etsin keinoja pintakäsitellä selkeitä aihei-
ta, joita seurata, sen sijaan, että olisin jättänyt tilaisuuksia katsoa asioita pintaa 
syvemmälle. 
Myös tämänlainen aiheajattelu ja uutismainen ajattelumalli oli asioita, jotka ym-
märsin ja tunnistin itsestäni paremmin muiden silmin. Tunsin itseni paremmin työn-
tekijänä ja editoijana kerrottuani päivästäni ja edistymisestäni muille ja pukiessani 
asioita sanoiksi. Ennen kuin dokumenttimme oli vaiheessa, jossa sitä saattoi esi-
tellä koeyleisölle, kuvailin prosessia ja keskustelin asioista ulkopuolisten kanssa. 
Ilman käsikirjoitusta se oli myös keinoni pitää ajatukseni koossa ja dokumentin 
osat järjestyksessä. Asioiden ilmaiseminen ääneen muille loi aivoissani ohje-
nuoran, joka korvasi kirjoitetun sanan. Kun sen tavallinen kirjoittaminen tuntui 
mahdottomalta, loin tekstiviestien, sähköpostien ja suullisten keskustelujen kautta 
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itselleni kuvitteellisen käsikirjoituksen. Se ei korvannut oikeaa käsikirjoitusta, mutta 
oli irtaantumaton osa prosessia. 
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5 LOPPUSANAT 
Käsikirjoituksen tekeminen on jatkuvuuden, johdonmukaisuuden ja järjestyksen 
tavoittelua. Vaikka dokumentin luonteeseen kuuluu epävarmuus tulevasta, doku-
mentintekijän on pyrittävä hyvän jäsentelyn ja kokoamistavan löytämiseen ja yllä-
pitämiseen. Käsikirjoitus ei tässä projektissa ollut konkreettinen asia, johon palata 
ja jota referoida uuden edessä. Jatkuvuuden takaaminen jäi muistiinpanojen, mie-
likuvien ja mielikuvituksen harteille. Johdonmukaisuudesta piti tulla tekijälle toinen 
luonto. Käsikirjoituksen ideaa ja kulkua oli kuljetettava päässä pitkän projektin lä-
vitse. Siitä tuli koko ajan muuttuva ja elävä projektin osa, joka oli kuitenkin osatta-
va pitää aisoissa. 
Dokumentin käsikirjoitus on asioiden avoimeksi jättämistä ja oikean muodon etsi-
mistä. Tämänkin projektin käsikirjoitus koottiin kokemuksista ja ympäröivän tilan-
teen ja kulttuurin jäsentelemisestä, lähes kokonaan ilman kirjoitetun sanan tukea. 
Dokumentin kokoaminen tällä tavoin on työläs prosessi, joka vaatii paljon aikaa ja 
materiaalien tuntemusta. On myös säilytettävä selvä käsitys siitä, mitä haluaa lo-
pulliselta tuotteelta ja miten se saavutetaan. Sama koskee tietysti mitä tahansa 
tuotetta, mutta ei ole aina helppoa, jonka saimme huomata useamman kerran. 
Selvän kuvan säilyttäminen onkin taito, jota tämä projekti varmasti kasvatti. 
Uuden maan ja vieraan kulttuurin vaikutus näkyi jokaisessa työvaiheessa. Se vai-
keutti esituotannon toteutusta, tehokkaasti rajoittaen kunnollisen suunnittelun ja 
käsikirjoittamisen tekemistä. Tuotantovaiheessa Sambia tarjosi yllätyksiä, hanka-
luuksia ja käänteitä, jotka muuttivat Suomessa opittuja ja totuttuja käytäntöjä. Se 
pakotti koko ryhmän valppauteen ja valmiuteen improvisoida. Jälkituotannossa 
epäonnistumisemme kulttuurin ja tilanteen lukemisessa tulivat ilmi. Sambian kult-
tuuri ja matkan monet tapahtumat opettivat meitä sopeutumaan ja soveltamaan. 
Dokumentin tekeminen ilman kunnon käsikirjoitusta vaatii henkistä sitoutumista. 
Jatkuva uusien asioiden ja tilanteiden kohtaaminen ja hallitseminen oli sekä henki-
sesti, että joskus fyysisesti rasittavaa. Osa syy tähän oli sekä uuden että kierräte-
tyn tiedon määrän hallitseminen. Informaatioähky ja siitä syntyvä uupumus ja ah-
distus olivat meille hyvin ajankohtaisia ongelmia sekä tuotannon, että jälkituotan-
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non aikana. Se vaikutti työmotivaatioon, -jälkeen ja -tulokseen, mutta kasvatti mei-
tä mediatuottajina ja työntekijöinä. 
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